





Eredeti népszínmű 5 felvonásban. Báró Eötvös József „Falu jegyzöje“ czimü regénye után szabadon irta: 
Szigeti József. Zenéjét szerzé: Bognár ignácz. (Karnagy. Tombor. Rendező: Rakodczay.)
t-sfi felvonás: „Az üldözött." 2-dik felvonás: „Összeesküvés és rablás." 3-dik felvonás: „Viola 
elfogatása." 4-dik felvonás: „Czigány mint szabadító." 5-dik felvonás: „Önkény áldozata."















— — Mándoky. Liptákné, Violáné anyja Pápayné.
- —  —  Rónaszékyné* Peti, czigány — — Püspöki.
— — — Perge Jolán. ; András, j — 
Csillag, ( zsiványok
— — Gulyás.
— —- — Czakó. — . — Haday.
— — — Tőkés Emília. Czifra Jancsi, } — — Hatvani.
— — Palotai P. Iczik, zsidó üveges —  
Pandurhadnagy
— — H egyessy.
— — Karacs. — — Ném ethy.
— —  — Lászyné. Első \ — — — Mátrai.
— — Péchy. Második J pandúr - _ _ Gyöngy össi.
- — Rakodczay. Harmadik I — — — Juhai.
— — — Molnár. Mózes zsidó, korcsmáros — — Antalfi.
— —  — Balassa. Kocsis — — — Nagy.
- — Szentes. Szakácsné — — Egyed Margit.
— — — Szabó. Hajdúk, törvényszéki birák, zsiványok, fegyveresek. Nép mindkét nemből
Helyárak: Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 20 kr- V —X. sorig 1 frt. XI—XIV sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 
60 kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 30 kr. Karzat 20 kr, 
Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 -ig  és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
KesE«lefe J L O  óra ddMrf'.
Holnap, kedden 1889. nov. 12-én, uj kiállítással, páros bérletben:
A fekete g y é m á n t o k .
Dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai.





III. Kis bérlet 3. szám.
Páratlan
Hétfőn, 1885. November hó 11-én:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
